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The University ·of Dayton 
SCHOOL OF LAW 
COMMENCEMENT 
EXERCISES 
Sunday, May 18 
1986 
2:00 PM 
University of Dayton 
Arena 
UNIVERSITY MARSHAL 
Professor Doris Drees 
ASSISTANT MARSHAL 
Professor Dennis Turner 
PROGRAM NOTE 
This program lists the names of candidates for the J.D. degree. Last 
minute additions or deletions must often be made after the program 
has been printed. The official list of the names of graduates is deposited 
in the Office of the Registrar. 
Only representatives of the press, authorized by the University Mar-
shal, are permitted to take photographs on the stage. 
. 
ORDER OF EXERCISES 
Processional Professor R. Alan Kimbrough 
Invocation Reverend Charles Lees, S.M. 
The National Anthem Audience 
Welcome and 
Introduction of the President Dean Frederick Davis 
Comments by Brother Raymond L. Fitz, S.M. 
the President 
Presentation of Award for 
Academic Excellence to Daniel P. Utt 
William W Falsgra!, Esq. Commencement 
Address President - American Bar Association 
Presentation of Candidates 
Conferring of 
Degrees 
Announcement of 
Candidates 
Hooding of 
Candidates 
Recessional 
Dean Frederick Davis 
Brother Raymond L. Fitz, S.M. 
Professor Dennis Turner 
Professor Edward Ziegler 
Professor Allen Sultan 
Professor R. Alan Kimbrough 
UNIVERSITY OF DAYTON 
SCHOOL OF LAW 
BOARD OF VISIIDRS 
Executive Committee 
Stanley Z. Greenberg, Chairman 
Mrs. Robert Bates 
Eugene J. Casella 
Mrs. Robert Barth 
John W. Berry, Sr. 
John 0. Henry 
Joseph Keller 
Bonnie Macaulay 
Hon . Robert L. McBride 
Members 
Hon. Walter A. Porter 
Dean Frederick Davis 
Hon. Walter H. Rice 
B. lo'le Shafer 
Charles E. Taylor 
Anthony Vradelis 
Hugh E. Wall, Jr. 
LAW SCHOOL ADMINISTRATION 
FACULTY AND gJ"AFF 
Administration 
Frederick Davis . . . .... . ... . . . ... . . .. ............. . . . .. Dean 
Laurence B. Wohl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Associate Deav. 
Patricia H. Roll .. ... . .... . . . .. . .. . ... . ..... . . Associate Dean 
Thomas L. Hanley . .... ...... ...... Director of the Law Library 
Richard T. Ferguson ...... . .... . . .. ..... Director of Admission 
Faculty 
Frederick Davis 
Kelvin H. Dickinson 
James Geoffrey Durham 
Norman George 
Harry S. Gerla 
Thomas L. Hagel 
Charles G. Hallinan 
Cooley R. Howarth, Jr. 
Ira Mickenberg 
Jeffrey W Morris 
Richard P. Perna 
Richard B. Saphire 
E. Dale Searcy 
Allen Sultan 
Dennis J. Turner 
Laurence B. Wohl 
Edward H. Ziegler 
and Development 
Dean and Professor of Law 
Associate Professor of Law 
Associate Professor of Law 
Professor of Law 
Associate Professor of Law 
Associate Professor of Law 
Assist.ant Professor of Law 
Associate Professor of Law 
Associate Professor of Law 
Associate Professor of Law 
Director of Clinical Studies and 
Associate Professor of Law 
Professor of Law 
Professor of Law 
Professor of Law 
Professor of Law 
Associate Dean and 
Assist.ant Professor of Law 
Professor of Law 
Ac(junct Faculty 
Patrick Allen 
Robert A. Bostick 
Thomas L. Czechowski 
Armistead W. Gilliam, Jr. 
Timothy Hagan 
John 0. Henry 
Louis Hoffman 
Marshall B. Kapp 
Hon. Michael R. Merz 
Joseph B. Miller 
Hon. Walter H. Rice 
Bernard J. Schaeff 
Michael Solomon 
Hon. Robert A. Steinberg 
Roger B. Turrell 
Robert M. Wilson 
Jeffrey A. Winwood 
Hon. William H. Wolff, Jr. 
1 
J 
GRADUATING CLASS OF 1986 
School of Law 
David Joseph Allard 
B.A. Clark University 
Fit.chburg, Massachusetts 
Rebecca Jane Allf 
B.S. Indiana University 
Wyoming, Ohio 
Richard D. Anglin o ,s"V,4,t//4 (!11/41 JJ/VD£ 
B.S. Wright State University 
Centerville, Ohio 
Robert L. Barnett 
B.S. Ed, B.S.C.E. Ohio University 
M.A. Central Michigan University 
Centerville, Ohio 
Andrew R. Basile 
B.A. Bowling Green State University 
Warren, Ohio 
~ Stephen M. Becht 
B.S.C.E. University of Dayton 
Springfield, Ohio 
j Sara A. Begley 
B.A. University of Dayton 
Bryn Mawr, Pennsylvania 
Kristina M. Bennett 
B.A. University of Southern Maine 
So. Berwick , Maine 
Gregg David Bolslnger 
B.A. University of Cincinnati 
Cincinnati, Ohio 
Deborah Ann Bowell 
B.A. Indiana Central University 
Indianapolis, Indiana 
Susan M. Brasier 
B.P. Miami University 
Kettering, Ohio 
Anthony Britt 
B.S., M.Ed. Slippery Rock State College 
Latrobe, Pennsylvania 
Kathleen Marie Burgener 
B.A. Capital University 
Cincinnati, Ohio 
Joseph Candit.11 
A.B. , M.Ed. Ohio University 
South Amherst, Ohio 
Bradley Ray Carmella 
B.S. Penn State University 
Hamilton, Ohio 
James Neal Casey 
B.S. University of Minnesota 
M.S. University of Wisconsin 
Kettering, Ohio 
William Dennis Cavanaugh, Jr. 
B.S. Ball State University 
M.A. University of Illinois 
Muncie, Indiana 
Gary A. Christiano 
B.A. University of Rochester 
Rochester, New York 
Dana Keith Cole "'146-/J/19 ~V-4 
B.A. University of Cincinnati ,l.,l/1J1:J€ 
Lebanon, Ohio I 
Dawitl descpk e1a1m1e1 
B,A. Htthctsicy of Bayttm 
UPrittou:R; Pen1ts, lo &Ri& 
Chrlst.l>pher Davis 
B.S. Indiana University - Bloomington 
Indianapolis, Indiana 
Joseph B. Dennis 
B.A . Washington & Lee University 
Wilmington, Ohio 
Efu.abeth A. DiVecchio 
B.A. Duquesne University 
McKees Rocks, Pennsylvania 
Robert Jeff Dodson 
B.S. Indiana University - Bloomington 
Evansville, Indiana 
Neil T. Dombrowski 
B.A. Indiana University of PA 
Erie, Pennsylvania 
John (Jack) Donaldson 
B.S. Xavier University 
Cincinnati, Ohio 
James John Donn 
B.A. LaSalle College 
Port Reading, New Jersey 
Andrew Embury 
B.A. St. John Fisher College 
Rochester, New York 
i( Eric K. Essigmann 
B.S. Northeastern University 
Framingham, Massachusetts 
~ John S. Farringt.on 
B.A. University of Rhode Island 
Exeter, Rhode Island 
James Edwin Fox 
B.S. The Ohio State University 
Huber Heights, Ohio 
Steven A. Frohnapfel 
B.S. University of Dayton 
Colerain, Ohio 
Ray Garzia 
B.S. Nazareth College of Rochester 
Syracuse, New York 
Diane Leslie Gentile 
B.A. University of Dayton 
Dayton, Ohio 
David A. Gies 
B.A.,B.S. LaSalle University 
Trenton, New Jersey 
Caron Ginsberg 
B.A.E. University of Florida 
North Miami Beach, Florida 
Deborah Ann Gidding!t-Goerz 
B.A. Antioch College 
Yellow Springs, Ohio 
Jeanette Athey Grafton 
B.S.N. J..oretto Heights College 
Denver, Colorado 
Carl Michael Greenwell 
B.S. Northeast Missouri State University 
Shelbina, Missouri 
Theodore G. Gudorf 
B.A. Wright State University 
Minster, Ohio 
David Paul Gutmann 
B.A. Miami University 
Piqua, Ohio 
Glen E. Hazen, Jr. l f/H IJ!/IID~ 
B.A. Wright State University 
M.S. Xavier Unversity 
Cincinnati, Ohio 
David Phillip Hecht C. /llf qi.IC)/£ 
B.A. Miami University 
Dayton, Ohio 
John F. Hilferty 
B.A. Villanova University 
Philadelphia, Pennsylvania 
-I< Giselle K. Huber 
B.A. Xavier University 
Cincinnati, Ohio 
Kristopher Michael Huelsman 
B.B.A. University of Cincinnati 
Dayton, Ohio 
Clifford J. Hunt 
B.A. Hanover College 
Denver, Indiana 
Laura J. Irving 
B.A. SUNY at Oswego 
Williamsville, New York 
William L. Jennewein 
B.S. University of Dayton 
Cincinnati, Ohio 
John Michael Keller 
B.A. Indiana U Diversity - Bloomington 
Spring Hill , Florida 
Kathleen Carr Kerchansky 
B.S. California State College 
Springfield, Ohio 
Judy A. Koesters 
B.A. University of Dayton 
St. Henry, Ohio 
Candice Lynn Komar 
B.A. University of Pittsburgh 
Uniontown, Pennsylvania 
Lynn Mayerson Lasky C vM IJ1Vbl5 
B.S. Indiana University - Bloomington 
Dayton, Ohio 
John J. Linder 
B.A. University of Maryland 
Stillwater, Minnesota 
Thomas Paul Liptock 
B.A. University of Dayton 
New Philadelphia, Pennsylvania 
Jay Gerard Littner 
B.A. University of Cincinnati 
Cincinnati, Ohio 
Alvin Joseph Lopez 
B.A. University of Dayton 
Kettering, Ohio 
Jeffrey L. Mackin 
B.A. Centre College 
J..ouisville, Kentucky 
James William Manolis 
B.A. University of Pittsburgh 
New Castle, Pennsylvania 
Hobert Kevin McConnell 
B.S. , M.S. Clemson University 
Dayton, Ohio 
*~· 
* Scot McEwan 
B.A. Wright State University 
Dayton, Ohio 
Brian E. McNair 
B.S. Miami University 
Cincinnati, Ohio 
John J. Mehler t!. 1,1"1 J._Jt/ VlJ f:, 
B.S. Gannon University 
Erie, Pennsylvania 
Gregory Hoyt Miller 
B.A. Wabash College 
Indianapolis, Indiana 
George Karl Mitschele, Jr. 
B.S. Susquehanna University 
Freehold, New Jersey 
Michael E. Moore 
B.A. Missouri Southern State College 
Mason, Ohio 
Vincent Mario Moyer 
B.A. St. John Fisher College 
Rochester, New York 
Margaret A. Murphy 
B.A. SUNY at Buffalo 
Watertown, New York 
Vicki M. Pohlman 
B.S. University of Dayton 
North Olmsted, Ohio 
Kellie A. Poynton 
B.A. SUNY at Buffalo 
Buffalo, New York 
Hobin A. Read 
B.A. Lycoming College 
Williamsport, Pennsylvania 
Barbara E. Reno 
B.S. University of Dayton 
West Bloomfield, Michigan · 
Mary Susan Riley 
B.A. University of Virginia 
Williamsburg, Virginia 
David E. Roux 
B.A. New York University 
Bellingham, Massachusetts 
Charles A. Schiano, Jr. 
B.S. Niagara University 
Rochester, New York 
Hobert C. Schlemmer 
B.S. The Pennsylvnia State University 
Brockway, Pennsylvania 
Tricia Spoerl Murphy#/16-A/4 <f.p,l,f ~J:/VDG Diane Sciullo 
B.A. Vanderbilt University B.A. University of Pittsburgh 
Centerville, Ohio Pittsburgh, Pennsylvania 
Maureen Cecilia Newkold 
B.S. The Ohio State University 
Dayton, Ohio 
Thomas M. Niezer 
B.A. Wabash College 
Ft. Wayne, Indiana 
Greg R. Noble 
B.A. Ohio University 
Trotwood, Ohio 
Arnold Dixon Patchin C.11,t,1 i.../1-Vb& 
B.S. US Air Force Academy 
M.S. Massachusetts Institute of Technology 
Richmond, California 
Carol Susan Peelle 
B.S. The Ohio State University 
Wilmington, Ohio 
Rodger A. Pelagalli 
B.A. The College of Wooster 
Parma, Ohio 
John Andrew Segadelli 
B.A. Wheeling College 
Concord, Massachusetts 
R. Bruce Selnick 
B.A. Georgetown University 
Cincinnati, Ohio 
Jeffrey S. Senney,L//f6-tf/JI ~IJ,j.{ ,JJ -
B.S. B.A. Bowling Green State U~~ t:., 
M.Ac. Bowling Green State University 
Cleveland, Ohio 
Michael Senoyuit III 
B.A. Villanova University 
Glen Mills, Pennsylvania 
Dean Ernst Sheldon III 
B.A. Miami University 
Huron, Ohio 
James Emmett Sherron 
B.A. Miami University of Ohio 
Middletown, Ohio 
Andrew T. Simkinl!VM .LI/I/!)£ 
B.A. Earlham College 
Franklin, Ohio 
Curtis F. Slat.on t v "1 ,L,1/ I/ D £ 
B.A. Wright State University 
Dayton , Ohio 
Lynn A. Snyder 
B.A. Ursinus College 
Havertown, Pennsylvania 
Todd William Souve' 
B.S. SUNY at Albany 
Rochester, New York 
Keith M. Spaeth 
B.S. Purdue University 
Hamilton, Ohio 
Marie Elaine Splees 
B.A. Fairfield University 
Gahanna, Ohio 
Jean Marie St.eigerwald 
B.A. Wright State University 
Dayton, Ohio 
Michele A. St.one 
B.A. University of Cincinnati 
Cincinnati, Ohio 
Karen A. Sussex 
B.A. Michigan State University 
Joint Degree - J.D.IM.B.A. 
University of Dayton 
Jackson, Michigan 
Jay L. Toney 
B.A. Wabash College 
lqnn, Indiana 
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Angeleke D. Tslrlbas 
B.A. Loyola University of Chicago 
Chicago, Illinois 
Brian 'lynan 
B.A. The University of Connecticut 
Wolcott, Connecticut 
Daniel P. UttSVHAlA C,v,A,J J:.19VDb 
B.S. Bowling Green State University 
Perrysburg, Ohio 
Geoffrey Paul Walker ~vH ,IJ!/Vb 6 
B.A. Cedarville College 
Brownsburg, Indiana 
Cheryl R. Washingt.on 
B.A. Fisk University 
Dayton, Ohio 
Michael Guy Weller 
B.A. University of Cincinnati 
Cincinnati, Ohio 
David R. Whit.e 
B.A. Lehigh University 
Belleville, New Jersey 
~ Philip Lawrence Zulli 
B.A. Mount Saint Mary's College 
Hummelstown, Pennsylvania 
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University of Dayton 
BOARD OF TRUSTEES 
. 
Jesse Philips, Chairman; Stanley G. Mathews, S.M., Vice-Chairman; 
Raymond L. Fitz, S.M., Secretary; William S. Anderson, John W. Berry, 
Sr., Erma F. Bombeck, Bertrand A. Buby, S.M., Victor J. Cassano, 
Sr., Junius E. Cromartie, Jr., L. William Crotty, George A. Deinlein, 
S.M., Richard H. Finan, Erma! C. Fraze, Robert E. Frazer, James J. 
Gilvary, Richard F. Glennon, Stanley Z. Greenberg, Sarah E. Harris, 
Eugene C. Kennedy, Maurice F. Krug, Marie-Louise McGinnis, John 
A. McGrath, S.M., James W. McSwiney, Dennis I. Meyer, Gerald M. 
Miller, Gerald S. Office, Jr., John L. O'Grady, Pfeife Smith, Frederick 
S. Wood. 
HONORARY TRUSTEES 
Norman P. Auburn, George B. Barrett, S.M., William R. Behringer, 
S.M., Marion F. Belka, S.M., Clarence E. Bowman, E. Bartlett Brooks, 
George C. Cooper, Charles W. Danis, Sr., Phyllis K. Finn, Norman L. 
Beghart, Carroll A. Hockwalt, Anthony J. lpsaro, Richard J. Jacob, 
John J. Jansen, S.M., I.H. Jones, Virginia W. Kettering, Thomas A. 
Klein, Peter H. Kuntz, R. Stanley Laing, Herman F. Lehman, Daniel 
J. Mahoney, Robert S. Margolis, Thomas 0. Mathues, Eugene A. May!, 
Bette Rogge Morse, Kenneth P. Morse, Sr., Robert S. Oelman, Lloyd 
H. O'Hara, Louis F. Polk, Raymond A. Roesch, S.M., John J. Schneider, 
S.M., William P. Sherman, Paul A. Sibbing, S.M., Richard L. Terrell , 
John F. Turley, C. William Verity, Hugh E. Wall, Jr., Louis Wozar, Perry 
B. Wydman. 
ADMINISTRATION 
Raymond L. Fitz, S.M., President; Joseph W. Stander, S.M., Vice Presi-
dent for Academic Affairs and Provost; William C. Schuerman, Vice 
President for Student Development and Dean of Students, Thomas J. 
Frericks, Vice President for University Relations; Gerald W. 
VonderBrink, Vice President for Finance and Business; Thomas T. 
Montiegel, Vice President for Development and Alumni Relations; 
Bernard J. Ploeger, S.M., Vice President for Administration. 


